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                      
 
 ~اطفنلاا ةروسر :31-31 ~ 
 
{ يكاكسلا لوق } 






































































































‌والس لام‌والص لات‌والدين‌الدنيا‌أمور‌على‌نستعين‌وبه‌العالمين‌رب ‌‌لله‌الحمد




































 إللذين ربياني صغيرإ ورعاني  إلوإلدي  هذإ إلبحث إلعلمي إ  لى  أ هدي
 .ة، وأ طال الله عمرهما في طاعتهيكبيرإ، وهما وس يلة وجودي في هذه إلحياة إلفان 
ني إلدإفعة ل نتهاء هذإ علوما نافعة، وإ  لى أ صحابي إلذين أ عطوني ي إلذين علموذيوإ  لى أ سات 
 . إلبحث إلعلمي
 ،رةجنان إلآخيجزيهم الله ف









.‌الأستاذ ‌الدكتور ‌الحاج ‌أحمد ‌فهمي ‌عارف، ‌الماجستير: ‌المرشد. ‌اللغة ‌العربية
‌.بيدير‌أحمد‌‌ندوسالدكتور‌:‌المشرف
 سورة الفرقان وسورة الرّحمن‌الّسجع: الكلمة الرئيسية
 
‌هم ‌يختلفون ‌في ‌وجودلأن ‌بعض ‌العلماء ‌‌هذا ‌البحث ‌العلمي‌ةالباحث‌تقدم
سورة‌الفرقان‌في‌‌في‌القرآن‌الكريم‌الس جعولذلك‌أهتم ‌أن‌أبحث‌‌ريمفي‌القرآن‌الكالس جع‌
‌‌.خاصة‌وسورة‌الر حمن
السجع‌في‌بفي‌أي‌الآية ‌التي‌تتضمن‌: ‌أما ‌أسئلة ‌البحث‌في‌هذا ‌البحث‌هي
.‌سورة‌الفرقان‌وسورة‌الر حمن‌؟،‌ما‌أنواع‌السجع‌الموجود‌في‌سورة‌الفرقان‌وسورة‌الر حمن‌؟
سورة‌ السجع‌في‌سورة‌الفرقان‌وبلمعرفة‌الآيات‌التي‌تتضمن‌:‌وأغراض‌هذا‌البحث‌هي
 .فة‌أنواع‌السجع‌الموجود‌في‌سورة‌الفرقان‌و‌سورة‌الر حمنر‌لمع‌.الر حمن
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Peneliti menyajikan penelitian ini tentang Saja’ karena sebagian Ulama  
berbeda pendapat tentang keberadaan saja’ dalam al Qur’an maka dari itu peneliti 
tertarik untuk membahas saja’ yang ada dalam al Qur’an khususnya  pada surah al 
Furqon dan surah ar Rahman. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apa saja ayat-ayat  
yang mengandung saja’ didalam surah al furqon dan surah ar rahman?, dan jenis 
apa saja yang mengandung saja’ didalam surah al furqon dan surah ar rahman?.  
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui ayat-ayat yang mengandung saja’ 
didalam surah al furqon dan surah ar rahman, dan untuk mengetahui jenis-jenis 
saja’ yang terkandung  didalam surah al furqon dan surah ar rahman. 
Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan, dan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menganalisis ilmu 
balaghah tentang saja’, analisis penelitian ini tentang ayat-ayat yang mengandung 
saja’ dalam surah al furqon dan surah ar rahman beserta jenisnya, dan data 
premier yang diperlukan peneliti yaitu setiap ayat-ayat dalam surah al furqon dan 
surah ar rahman, Dan data sekunder yaitu kitab-kitab balaghah dan kitab lainnya. 
Cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan beberapa data yaitu 
dengan mengidentifikasi saja’ dalam surah al furqon dan surah ar rahman dari 
ayat pertama sampa ayat terakhir dalam dua surah ini, kemudian menganalisisnya 
dengan teknik analisis lafadznya, kemudian analisis balaghi setelah itu 
menemukan hasilnya. Hasilnya  terdapat 52 ayat dalam surah al furqon dan 73 
ayat dalam surah ar rahman yang mengandung saja’, adapun jenis-jenis saja’ 





















































 32 ..........................................   توصيات‌البحث‌ -ب‌
 المراجعقائمة 
 الملاحق
 حثاترجمة الب
